zenedráma 3 felvonásban - írták V. Sardou, L. Illica, G. Giacosa - fordította Váradi Sándor - zenéjét G. Puccini - karmester Karácsonyi István - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete a órakor.
W
v í g s z í n h á z
Folyó szám 17. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 14-7L
ebreozeri, 1917 deczember bó 18-án kedden
Zenedráma 3 felvonásba í. í r t á k :  V. Sardou, L. Illica. G. Giacosa. F o rd íto tta ; V áradi Sándor. Zenéjét; G. Puccini. 
Karm ester : Karácsonyi István. Rendező : Heltai Jenő.
Személyek:
Floria Tosca. énekesnő —' — 
Mario Cavaradossi, festő 
Scarpia, rendőrfőnök — —
Cesare Angelotti — — — 
Sekrestyés — — — —
Görög O’ga 




Spoletta, titk o s  rendőr — — — K álm án Illés
Sciarrone, rendőr — — — Boldizsár
B örtönőr — — — — — — G álitzky Kálmán
Pászto r fiú — — — — — W ilh  Böske
K atonák, nép. Róm a 1800 junius.
S e l y á r a k : Földszinti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 20 fillér. Z sölye 4  korona 10 fillér. T ám ­lásszék  3 korona 30 fillér. Zártszék 2  korona 90 fillér, zártszék 1 korona 60 fillér. Em eleti erkély első.— _ . • r . . . .■*■• V í» • 4 A á*ll f _ f  l l f  1. .1  O /  £ ? 1 I 1 k! 1 . n .  . t  • P . 9 1  I  I  Á  mmsor 2  korona 90  fillér. E m eleti erkély a többi sorban 2 korona 10 fillér. Á llóhely 04 fillér. D iák-jegy 64 fillér.
IS é ti m ű sor: S z e r d á n  Nyíregyházi E rvin  hangversenye. Csütörtökön Művész estély. 
Pénteken Lili operett. Szombaton d. u. Névtelen asszony. Este Lili. V asárnap d. u. 
Művész délután. Este Lili operett.
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